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HUBUNGAN FAKTOR PENGUAT DENGAN PEMBERIAN ASI 
EKSKLUSIF DI SUMATERA BARAT (META-ANALISIS) 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan  
Air susu  ibu (ASI) merupakan makanan terbaik untuk bayi. Di Provinsi Sumatera 
Barat cakupan  pemberian ASI eksklusif  masih dibawah target yaitu 35% pada tahun 
2018. Rendahnya cakupan ASI eksklusif  dapat disebabkan oleh perilaku individu 
terhadap pemberian ASI eksklusif. Lawren  Green mengemukakan bahwa terdapat 3 
faktor penentu perilaku individu yaitu faktor pendorong, faktor pemungkin dan 
faktor penguat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor 
penguat dengan pemberian ASI eksklusif di Sumatera Barat. 
 
Metode  
Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis. Dilakukan sejak bulan oktober 
tahun 2018 sampai juli 2019. Ruang lingkup penelitian meliputi artikel publikasi 
yang berada di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2000 sampai tahun 2018. Artikel 
penelitian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang telah 
ditetapkan.  
 
Hasil  
Berdasarkan hasil identifikasi studi diperoleh 8 artikel yang dapat dianalisis 
menggunakan meta-analisis dari 1.001 artikel yang teridentifikasi. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan suami (OR 7,81), dukungan 
petugas kesehatan (OR 6,61) dan dukungan keluarga eksklusif (OR 5,04) dengan 
pemberian ASI eksklusif.  
 
Kesimpulan  
Dukungan suami, dukungan keluarga, dan dukungan tenaga kesehatan merupakan 
faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Diharapkan pada dinas 
kesehatan untuk meningkatkan upaya edukasi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan 
ibu nifas terkait pemberian ASI eksklusif pada program kelas ibu hamil atau kelas 
parenting yang didampingi oleh suami atau keluarga  dipelayanan kesehatan. 
 
Daftar Pustaka  : 88 (1994-2018) 
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Petugas Kesehatan, Dukungan Keluarga 
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THE CORRELATION BETWEEN REINFORCING FACTORS WITH 
EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN WEST SUMATERA (META-
ANALYSIS) 
 
ABSTRACT 
 
Objective 
Exlusive breastfeeding (ASI) is the best food for babies. In west sumatera province 
breastfeeding is still below the target of 35% in 2018. The low coverage of exclusive 
breastfeeding can be caused by individual behavior towards exclusive breastfeeding. 
Lawren green argues that there 3 determinants of individual behavior is predisposing 
factors, enabling factors and reinforcing factors. The purpose of this study was to 
determine the relationship between reinforcing factors and exclusive breastfeeding. 
 
Method  
This study uses the meta-analysis method. Conducted since October 2018 to july 
2019. The scope of the research includes publication articles in the province of 
sumatera from 2000 to 2018. Resesrch articles were selescted based on the inclusion 
criteria and predetermine exclution criteria.  
 
Result 
Based on the result of the study identification, 8 articles can be analyzed using a 
meta-analysis of the 1,001 articles identified. The result of analysis showed that there 
was a relationship between husband’s support (OR 7.81), helath care support (OR 
6.61) and exclusive family support (OR 5.04) with exclusive breastfeeding. 
 
Conclusions 
Husband’s support, family support and helath workers support are factors that 
influence exclusive breastfeeding. It ia expected that the health office will increase 
education effort for pregnant women, breastfeeding mother and postpartum mother 
related to exclusive in class programs for pregnant women or parenting classes 
accompanied by their husbands or families in health services. 
Referensces   : 87 (1994-2018) 
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